









































1908, pp. 75-77）。やはりイギリス人のインド学者，A. B. キースもまた，ブッダ
が「合理主義者」であったことを強調しつつ，彼が自らの教えと相容れないこ
とを自覚して輪廻説を採用しなかった可能性があり得るという見解を示してい
る（Keith 1923, p. 14）。さらに J. G. ジェニングスも，ブッダは恒常的な「我」の
存在を強く否定したのであるから，仏教文献に表れる輪廻や来世における生天
についての記述は後代の仏教徒らによって付加されたものであり，ブッダ自身
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積極的に認めることはせられなかった
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，時間のなかにあっ
て刹那ごとに「誕生」と「死」を経験している
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，「有情が死に，有情の，他の身体への
移行がある」などと分別する。再生について迷っている者は，「あらゆる
4 4 4 4
場合における諸蘊の顕現が生まれである
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」と再生について理解せずに
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，諸処の連続が
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断絶することなく転起することが輪廻である
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，また，業や行，傾
向（nati），領域（visaya）などの原因なくしてそこ
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でもない
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［それに基づ


































































































世における A が来世に B として結生するときに，A と B とは同一ではないの
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と滅するもの
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って紹介している（Story （1975） 2010, p. 91. なおストーリー自身は，輪廻なくして
は，仏教は意味をもたないことになるであろうという立場を取っている）。
Vism 502, 18-22: maraṇaṃ pi dukkhan ti etthā pi duvidhaṃ maraṇaṃ: sankhata-
lakkhaṇañ ca. ...  ekabhavapariyāpannajīvitindriyappabandhavicchedo ca. yaṃ sandhāya 
vuttaṃ: niccaṃ maraṇato bhayan ti. なおここに含まれている「［生まれたものたちに
は］常に死への恐怖がある」という引用は Sn ver. 576 からのものである。
Vism-mhṭ II, 1130, 16: saṅkhatalakkhaṇaṃ ti saṅkhārānaṃ vayasaññitaṃ khaṇika-
maraṇam āha.
Vism 230, 32-231, 3: sahajātiyā āgatato jīvitaharaṇato ca. yathā hi ahicchattakamakuḷaṃ 
matthakena paṃsuṃ gahetvā va uggacchati, evaṃ sattā jarāmaraṇaṃ gahetvā va nibbattanti. 
tathā hi nesaṃ paṭisandhicittaṃ uppādānantaram eva jaraṃ patvā, pabbatasikharato 
patitasilā viya, bhijjati saddhiṃ sampayuttakhandhehi, evaṃ khaṇikamaraṇaṃ tāva 
sahajātiyā āgataṃ, jātassa pana avassaṃ maraṇato idhādhippetamaraṇam pi sahajātiyā 
āgataṃ.
この点については Vism 457, 19-458, 21 を参照。
Vism 238, 13-18: paramatthato hi atiparitto sattānaṃ jīvitakkhaṇo ekacittappavattimatto 
yeva. ... ekacittakkhaṇikaṃ sattānaṃ jīvitaṃ, tasmiṃ citte niruddhamatte satto niruddho ti 
vuccati.
Nidd I, 42, 16-26: kathaṃ ṭhitiparittatāya appakaṃ jīvitaṃ? atīte cittakkhaṇe jīvittha, na 
jīvati na jīvissati. anāgate cittakkhaṇe jīvissati, na jīvati na jīvittha. paccuppanne cittakkhaṇe 
jīvati, na jīvittha, na jīvissati.
jīvitaṃ attabhāvo ca sukhadukkhā ca kevalā
ekacittasamāyuttā, lahuso vattati kkhaṇo.
cullāsīti sahassāni kappā tiṭṭhanti ye marū, 
na tv eva te pi jīvanti dvīhi cittehi samāhitā. 
ye niruddhā marantassa tiṭṭhamānassa vā idha, 
sabbʼ eva sadisā khandhā, gatā appaṭisandhikā.
anantarā ca ye bhaṅgā ye ca bhaṅgā anāgatā
tadantare niruddhānaṃ vesammaṃ nʼ atthi lakkhaṇe. 
anibbattena na jāto, paccuppannena jīvati,
cittabhaṅgamato loko.
なおこの箇所は『清浄道論』において二度部分的に引用されている（Vism 238, 
19-27; 624, 33-625, 2）。 

















いう］三つの行は［以上の］29 の意思である。」（Vism 530, 22-28: puññābhisankhāro 
dānasīlādivasena pavattā aṭṭha kāmāvacarakusalacetanā va bhāvanāvasenʼ eva pavattā pañca 
rūpāvacarakusalacetanā cā ti terasa cetanā honti. apuññābhisankhāro pāṇātipātādivasena 
pavattā dvādasa akusalacetanā. āneñjābhisankhāro bhāvanāvasenʼ eva pavattā catasso 
arūpāvacarakusalacetanā cā ti tayo pi sankhārā ekūnatiṃsa cetanā honti.）
Vism 543, 36-544, 2（= Nidd-a I, 225, 7-10; Paṭis-a I, 359, 27-34.）: 
cutūpapāte saṃsāre sankhārānañ ca lakkhaṇe,
yo paṭiccasamuppanna-dhammesu ca vimuyhati.
abhisankharoti so ete sankhāre tividhe yato.
avijjā paccayo tesaṃ tividhānaṃ ayaṃ tato ti. 
Vism 544, 4-14: cutiyā tāva vimūḷho sabbattha khandhānaṃ bhedo maraṇan ti cutiṃ 
agaṇhanto: satto marati, sattassa dehantarasankamanan ti ādīni vikappeti. upapāte vimūḷho 
sabbattha khandhānaṃ pātubhāvo jātī ti upapātaṃ agaṇhanto: satto upapajjati, sattassa 
navasarīrapātubhāvo ti ādīni vikappeti. saṃsāre vimūḷho yo esa
khandhānañ ca paṭipāṭi dhātu-āyatanāna ca,
abbocchinnaṃ vattamānaṃ saṃsāro ti pavuccatī ti. 
evaṃ vaṇṇito saṃsāro. taṃ evaṃ agaṇhanto: ayaṃ satto asmā lokā paraṃ lokaṃ gacchati, 
parasmā lokā imaṃ lokaṃ āgacchatī ti ādīni vikappeti.
この引用における偈文の箇所は，『スッタニパータ註』（Paramatthajotikā）にもあ
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（saṃsarat）有情が，その過去の発端を知る
ことはない。」（SN V, 226, 2-4: anamataggo kho saṃsāro pubbā koṭi na paññāyati, 
avijjānīvaraṇānaṃ sattānaṃ taṇhāsaṃyojanānaṃ sandhāvatam saṃsarataṃ.）
Vism 585, 33-35: asanivicakkam iva niccanimmathanaṃ saṃsārabhayaṃ.
内山 1996，335 頁。
Vism 554, 10-38: taṃ-khaṇāvasesahadayavatthusannissitaṃ viññāṇaṃ ... pavattati, tad 
evaṃ pavattamānaṃ taṇhāvijjānaṃ appahīnattā avijjāpaṭicchāditādīnave tasmiṃ visaye 
taṇhā nāmeti, sahajātasankhārā khipanti, taṃ santativasena taṇhāya namīyamānaṃ, 
sankhārehi khipamānaṃ, orimatīrarukkhavinibandharajjum ālambitvā mātikātikkamako 
viya, purimañ ca nissayaṃ jahati aparañ ca kammasamuṭṭhāpitaṃ nissayaṃ assādayamānaṃ 
vā anassādayamānaṃ vā, ārammaṇādīhi yeva paccayehi pavattatī ti. ettha ca purimaṃ 
cavanato cuti, pacchimaṃ bhavantarādi-paṭisandhānato paṭisandhī ti vuccati. tad etaṃ nā pi 









ettha ca santānabandhato nʼ atthi ekatā nā pi nānatā. yadi hi santānabandhe sati ekantam 
ekatā bhaveyya, na khīrato dadhi sambhūtaṃ siyā, athā pi ekantanānatā bhaveyya, na 
khīrassādhīno dadhi siyā; esa nayo sabbahetusamuppannesu. evañ ca sati sabbaloka-
vohāralopo siyā, so ca aniṭṭho; tasmā ettha na ekantam ekatā vā nānatā vā upagantabbā ti.
Vism 585, 32-35: ñāṇāsinā samādhipavarasilāyaṃ sunisitena bhavacakkaṃ apadāletvā 
asanivicakkam iva niccanimmathanaṃ saṃsārabhayam atīto na koci supinantareyyatthi.
Vism 198, 22-28: yañ cʼ etaṃ ... anādikālappavattaṃ saṃsāracakkaṃ, tassānena ... sabbe 
arā hatā ti arānaṃ hatattā pi arahaṃ.
Mil 77, 9-12: idha mahārāja jāto idhʼ eva marati, idha mato aññatra uppajjati, tahiṃ jāto 
tahiṃ yeva marati, tahiṃ mato aññatra uppajjati; evaṃ kho mahārāja saṃsāro hotīti.
Mil 46, 6-11: nāmarūpaṃ kho mahārāja paṭisandahatīti. ... na kho mahārāja imaṃ yeva 
nāmarūpaṃ paṭisandahati, iminā pana mahārāja nāmarūpena kammaṃ karoti sobhanaṃ vā 
pāpakaṃ vā, tena kammena aññaṃ nāmarūpaṃ paṭisandahatī ti.
Mil 72, 1-2: atthi koci satto yo imamhā kāyā aññaṃ kāyaṃ sankamatīti. 
Mil 71, 17-18: na ca sankamati paṭisandahati cāti.
Mil 46, 11-13: yadi bhante na imaṃ yeva nāmarūpaṃ paṭisandahati nanu so mutto 
bhavissati pāpakehi kammehīti. 文章は若干異なるが，同じ趣旨のことが Mil 72, 3-5
にもある。
Mil 46, 13-15: yadi na paṭisandaheyya mutto bhaveyya pāpakehi kammehi, yasmā ca kho 





Ap I, 26, 7: esanto bhavasaṃsāramocanaṃ. 
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だからである。」（Sn ver. 210: sa ve munī vītagedho agiddho nāyūhatī, 
pāragato hi hoti.）「この世においてもかの世においても執着することのない
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如来は，
供物［を受ける］に値する。」（Sn ver. 470: anupādiyāno idha vā huraṃ vā, tathāgato 
arahati pūraḷāsaṃ. Cf. Th. ver. 10）また『アングッタラ・ニカーヤ』（Aṅguttara-
nikāya）においては，ブッダが自らについて，世間にいながらにして「世間を超え，
世間によって汚されることなく住している」（AN II, 39, 2-3: lokaṃ abhibhuyya 
viharāmi anupalitto lokena）と語っている（こうしたブッダの超越性については，新















のことを私はバラモンと呼ぶ。」（Sn ver. 635［＝ Dhp ver. 411］: amatogadhaṃ 
anuppattaṃ tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.）「［ブッダは］生死を残りなく放棄した方で
ある。」（Sn ver. 351: pahīnajātimaraṇaṃ asesaṃ. Cf. Sn ver. 500.）
Mil 40, 1-2: yo uppajjati so eva so udāhu añño ti.
Mil 40, 2: na ca so na ca añño ti.
Mil 40, 3-41, 6.
Mil 40, 28-32: evam eva kho mahārāja dhammasantati sandahati, añño uppajjati añño 
nirujjhati, apubbaṃ acarimaṃ viya sandahati, tena na ca so na ca añño pacchima-
viññāṇasangahaṃ gacchatīti.
「死心」は『清浄道論』においてしばしば議論の対象となっているが，特にそれ
と「結生心」との関係については，Vism 548, 1-551, 24 を参照。
『ミリンダ・パンハ』の邦訳においては，この対論に「無我説は輪廻の観念と矛
盾せざるや？」というタイトルが付されているが（中村・早島 1963, 110 頁），本
文中の指摘のとおり，この対論のパーリ語原文中においては「輪廻」という語は一
度も用いられていない。PTS から出版されたト㆑ンクナーによる版本にはタイトル
自体がなく，ビルマ第六結集版には，「事象の連続についての問い」（dhamma-
santati-pañho）というタイトルが付されている。邦訳のタイトルはおそらく訳者に
よるものと思われるが，しかしこの対論が「輪廻」を意識しつつなされたものであ
るという解釈は的を射たものであると言える。
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